



APLとは A Programming Languageの略称であり、 1957年に
Jverson博士(米国)により考案されたものである。その原形はFORTRANとほぼ同時に












APLは函数型の言語で、その函数は原始函数 (Primit ve Funct on) 
とユーザ定義函数 (User Defined Funct on)に分けられる。原始函数
(基本的な演算子)にはAPL特有の記号が割り当てられ、定義函数はいわゆるサフツレーチン







求める 2項原始函数である。原始函数には四則演算、平方根X吹 O. 5、自然対数@X、底が
































※(1) 3 x 3行列をつくり、※(2)主対角成分を抽出してベクトルをつくり、※(3)そのベクトルの
成分を合計するという一連の作業を示そう。
[例 1] 
10 DIM M(3.31.V(31.S(11 
20 FOR 1=1 TO 3 
30 FOR J=1 TO 3 
40 READ M(I.Jl 
50 NEXT J 
60 NEXT 1 
70 FOR 1=1 TO 3 
80 V(ll=M(I.!1 
90 NEXT 1 
100 FOR 1=1 TO 3 
110 S(IJ=S(11+V(ll 
120 NEXT 1 
130 DATA 1.2.3.4.5.6.7.8.9 
140 END 









一般の他言語では‘指数' ‘三角' ‘平方根' ‘四則'などの函数がコマンドとして準備さ
れている。 APLにはスカラを変数とした上記の函数のほかペクトルや行列を‘1個の'変数
として扱う函数も準備されている。転置、主対角成分の抽出、内積、外積、総和などのコマン


















































110 NEXT J 
120 NEXT 1 
130 DATA 1.2.3.4.5.6.7.8.9 
140 END 
10 DIM M(3.3l.MT(3.3l 
20 FOR 1=1 TO 3 
30 FOR J=1 TO 3 
40 READ M(I.Jl 
50 NEXT J 
60 NEXT 1 
70 
80 FOR 1=1 TO 3 






































80 NEXT 1 
90 DATA 1.2.3.4，5.6.7.8.9.10 
100.END 
10 DIM V(10l 
20 FOR 1 = 1 TO 10 
30 READ V( 1 1 
40 NEXT 1 
50 SUM=O 































































80 NEXT 1 
90 DATA 1，1 ， 2.2 . 3.3 • 4.4 . 5.5 
100 DATA 6.6 . 7.7 . 8.8 • 9.9 . 10.10 
110 END 
10 D!M A(10l.B(10l 
20 FOR 1=1 TO 10 
30 READ A(!l.B(!l 
40 NEXT ! 
50 C=O 
























































90 NEXT ! 
100 DATA 1，1 . 2.2 • 3.3 . 4.4 • 5.5 




FOR 1 = 1 TO 10 
READ A ( ! 1 . B ( 1 1 
NEXT 1 
FOR 1=1 TO 10 
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大F型O機RTRAN O O 
















































‘1 S S UE' はデータセットとAPLを連絡するプログラムである(統数研の仁木直人氏作













[0] ISSUE CHD;TSS;RC 
[ 1] →(2=1000SVO 'TSS'J/GO 







→【o1 2 '1'1斗 =RC←TSSJ/O，ERC.ATTN.ERD
-+p口←'安*ERROR! RETURN CODE←， ， (亨RC)，' [lSSUE]' 
ERD:→p口← '**SYNTAXE旦ROR [lSSUE]' 
ERC:-+p口←'脊*UNEXECUTABLECOHHAND [ISSUE]' 
ATTN: '女 *ATTENTION! [lSSUE]・
[0] DATA←FlELD READDATA FILE;REC;CTL;CC;F;L;S;1 
[ 1 ] L←((pS..tO).I"l )/ρFlELD 
[2] FL:S"S，(FIELD[1;1]+tOfFIELD[2;I]J，1 
[3] -+(L~I..I+l 】 /FL
['1] L←( f/S)ー1
[5] DATA"'(O.pl←1. p5) p I 
[6] REC←FILE，'(DEBC' 
[7] CTL..Fl LE. ' (CTL' 
[8 ] →(2 2 メ111 ロSVO 2 3 p守尺ECCTL') / EOP 
[ 9 1 【(REC=O)ACTL=O)/CV
[10] EOP:-+p口← '**FAILEDTO OPEN THE FILE (' ，FILE， ') .READDATA' 
[11] LP :DATA<-DATA， [11 F 
[12] CV :F[ ('ー '=F←(' '，LtREC)[S])/l]←・ー，
[13] -+(0 12 '141 =CC←CTL】/LP，EOF，EOP
[14 ]→pO←'*大DETECTEDAN 1/0 ERROR (ERROR CODE =' ，(苓CC)，') .READDATA' 
[15] EOF: '**NUHBER OF RECORDS =' ，(苓 1tpDATA)，・ .READDATA'
-48-
[図6J
ISSUE 'ALlOC DD(FIlEl DS(DATANA門E.DATA1'
FIELD ← 2ρ1  80 












③ISUE口←‘ALLOCD (FILEOUT) DS (EMPTYDATA. DATA) ， ~ 
④DATA←GOENCODEDATA ENTRY ~ 





(01 GOD~COD~DATA DATA;D;[ 
[11 A****女 F[LEDATA FORHAT ，0 APL VAR[ABLES 
[21 LOOP:→(0注1tpDATA)ILEND 
(31 ←1十DATA[;11l'女'
('11 D争'ーー ，CHRCNVT(([-j)，80)tDATA 




(01 DECODEDATA DATA 
[11 V←，DATA( 1; 1 










































































































































(0) DA1'A←GOENCODEOA1'A VARS;NAHE 
[ I J R***** A?L VARIABLES 1'0 FILE DA1'A FORHA1' 合*安安*
(2J DA7'A・- 0 80ρ 『
(3J LOOP: 
(~J -(O~ltpVARS)ILEND 
( 5 J 口←NA I1E~ ， VARS( 1; J 
( 6 J V AR.5 +- 1 0 • '1ARS 
(7J DATA~DATA ， [11' ー一 ， CHRCNV1' ENCODEDATA NAHE 
(a J -LOOP 
[9J LEND: 
[OJ DA1'A ←ENCODEDA1'A VAR;D;L 
[ 1 J L~80 
[2) DA1'A ←(I，LlpLt.¥'AR 
[ 3 J D←不全 .VAR
[~ J D ←( ( r (pD)ーL).L 1ρD.Lp' 
[5) DATA ←DATA.[I) D 
[6J DA1'A←DA.TA.[I) Lt・世'
[0) DATA WRITEDATA FILE;REC;C1'L;CC;LR;S;L;I1;N;1 
(1) LR←8口
(2) DA1'A←【 (N+-.I-j.S).N←ー1tS←pDATA 1 pDATA 
(3] DA1'A←((l1xNl.LRlp(I1.LRxN←r N+LRl tDATA 
(4) R.EC-F[ U: • ' (DEBC' 
[5) CTL←FlLE.' (CTL' 
[6] "'(2 2 メ11j 口SVO 2 3 p'RECC1'L' l/EOP 
[7J "'((REC=OlACTL=O】ICV
(8) EOP:"'p口← '**FAILED1'0 OPEN THE FILE (' .FILE， 'l ・WRITEDATA'
(9) LD: ゅ (O~j 十 pDA1'A← 1 0 +DATAl/EOF 
[10] CV:REC←DATA[ 1;) 
[ 11 ] ーや (012441 =CC←CTL)ILP，EOF，EOP 
[ 1 21 ゅ p口←'女官DETEC1'EDAN 110 ERROR (ERROR CODE ='.(平CC).' ) ・WRI1'EDA1'A'
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